




Conseils de l'IRHO - 330 
/RHO Advice 
Consejos del /RHO 
La production de semences hybrides 
de cocotier: cas des semences 
hybrides Nain x Grand 
Il. - EXPLOITATION DL CHAMP SEMENCIER 
La création d'un champ semcncier a été décrite dans le 
Conseil de l'IRHO n° 326 [l] Le pré<;cnt Conseil expose de 
manière pratique le~ techniques d'exploitation du champ 
semencîer. 
t/ Principe 
Le principe d'exploitat10n du champ semenc,er co11s1"1e à 
émasculer! 'une des deux populations parentale-. pour la rendre 
arttf1c1ellement femelle. Elle est alors pollrni~ée par le pol-
len de toute autre population sélect tonnée pour son .ipl 1tude 
à la combinaison avec elle afin d'obtenir de.., semences 
hybndes du type désiré. 
Il convient de rappeler ici la nécessité de I ïsolemcnt pol-
linique de la population femelle afin d'éviter les contamma-
tions par du pollen ambiant. 
V Choix de la population femelle 
Dans le cas de la productlûn de semences hybn<le~ Nam x 
Grand, aucun effet du sens de cr01sement (Nain x Grand ou 
Grand X Nain) n'a été prouvé à cc Jour [2]. c·c<;t donc la 
population Nam qui sera retenue de préférence ,:omme 
population femelle pour des ratsons d'ordre pr:.1t1que: 
• faible croissance en hauteur qui focil1te les opéra1wm, 
• meilleure précocité qui permet une m1~e en product10n 
plus rapide d'environ deux ans par rapport :.1u Grnnds: 
• marquage génétique des 1llég1t1mes pour les I'\au1<; 
Jaunes, Rouges ou Oranges qui permet de les éliminer 
au germoir. 
A ces trois raisons prmc,pales peuvent s ·en aJOu1er cleu.\. 
autre1>: 
• les Nains sont des populations génétiquement homo-
gènes parce qu'ils sont généralement autofécondés; 
• leur faible encombrement permet de les planter à densité 
plus élevée ce qui accroît la production de semences à 
l'hectare. 
V Mise en exploitation 
Pour de<, ra1~ons économique<;, il est préférable d'attendre 
4ue 50 C:~ de~ arbre~ mères s01ent fleuris avant de commencer 
r c:\plottat10n du champ 1>emenc1er. Entre le début de la flo-
rais;on et l 'obtentwn des 50 %. il est recommandé de procé-
der ii 1·ablat1on totale des Jeunes mflorescenccs à mesure de 
leur app,mtîon. Cette opération. aussi appelée castration, a 
pour but de renforcer la vigueur végétative des arbres et de 
préparer l'ém1s<;10n ct·mflorescence~ plus grosses et plus 
chargée<; en fleurs femelles. L·erret négatif de la castration 
wr la production e:,,t plu:. ou moms compensé par l 'accr01s-
"cmcnt du nombre de noix par régime après t·arrêt de celle-ci. 
Le~ première<, inflore:.cences émises portent en effet un 
nombre réduit de tleuVi femelles mais qm augmente rapide-
ment si J'opéra110n e~t pour<,uivie plusieurs mois. 
En pratique, le:,, Jeune~ inflorescences sont coupées à leur 
ba~e dès qu ·el le1> ~ont complètement émergées des feuilles 
qm ks portent. Cette opération est faite à l'aide d'une machette 
en prenant ~oin de ne pas blesser les feuilles Aprè~ arrêt de 
la ca~tration. il faut compter 3 à 4 mois avant que les nouvelles 
mflore<;cence'> émi'>e:,, ne ~oient mûres pour 1·émasculatwn. 
V Récolte et préparation du pollen 
Le pollen c<;t récolté <,ur la v.inêté de Grand cho1s1e 
comme parent mâle. A condition d'éviter le~ arbres trop 
proches de ceux d'une variété différente (arbres de bordure 
par nemple). il n·e~t pa~ néce-.sairc d'ensacher les mflores-
ccncc<; car la proport10n de pollen étranger qui pourrait se 
trouver .:;ur une rntlore~cence en pleine anthèse est considé-
rée comme négligeable. Le:,, épillets des partie-. haute el 
médwnc de 1'1nflorescence sont récoltés 6 à 8 Jours après 
l'ouverture naturelle de la spathe. ceux de la partie basse entre 
le lûe et le I 4e jour l3 J Un récolteur de pollen visite 150 arbres 
par Jour et récolte 20 à 30 kg de fleurs mâles fraîches 
Les fleurs mâles sont égrappées et e;,;;pédtécs au labora-
tone pour être traitée'-. Là, elles sont d'abord écrasées entre 
deux rouleaux espacés d'environ 2,5 mm et tournant en sens 
mverse de manière à ouvnr les pétales sam léser les étammes 
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plus longues et surveillent donc un nombre a·arbres de plus 
en plus réduit. Le contrôle devient aussi moins aisé. Pour des 
Naim bien cultivés, il sera plus économique de prévoir la 
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replantat10n progres~îve du champ semenc1er entre 10 et 15 
ans. 5oit un cycle moyen de 12 ans. 
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(Photo 1) Cette opérat10n a pour but de favonser le séchage. 
Le,;; fleurs ainsi écrasées sont ensuite éLalées en couche 
mrnce sur des pl al eaux de séchage de 0.6 ml qu1 en contien-
nent chacun environ 1,5 kg. Les plateaux sonl disposés dans 
une salle spécialement aménagée pour le séchage où l'on 
mmntient une température de 30°C et une humidité relative 
de 45 ~ 50 %, (Photo 2). S1 ces conditions sont respectées, le 
séchage dure 24 h. A titre d'exemple. une salle de 24 m2 (3 x 8) 
peut contemr 156 plateaux avec une capac1té totale de 234 kg 
de fleurs fraîche:-.. 
Après séchage. les fleurs sont tamisées pour en extraire le 
pollen. Manuellement il faut compter 40 kg en équivalent 
fleurs fraîche"> par heure et par personne (Photo 3). Il sera 
donc préférable d'utiliser un tamis mécanique si l'on veut 
produire de grosses quantités. Le rendement en pollen est de 
2 à 2,5 % par rapport au poids de fleurs fraîchn traitées selon 
la qualtté de la récolte. du séchage et du tam1">age. 
Après séchage et tamisage, le pollen a une humidité de 10 
à l 2 % . S · il doit être util 1sé rapidement, dans les 10 jours, 1 l 
est simplement conservé au congélateur à -l 8°C dans des 
sachets plastique'> Pour une conservat10n plus longue, Il 
doit encore subir une déshydratation complémentaire sur 
silicagel qui permet de rédmre l'humidité à 4-5 %, après 
quot li sera conchtwnné sous vide en flacons sténles Sous 
cette forme. le pollen peut être stocké plusîeur'> mois au 
congélateur sans réduction de sa viabilité. 
Les contrôles de qualité du pollen concernent J 'hum1dité, 
la viabilité et l'absence de germes pathogène~. La viabilité, 
expnmée par le taux de getmrnation sur mi lieu sucré gélosé, 
doit se situer vers -lO %. 
Le laboralOLre de poJlen comprend des salle'> séparées d 'écra-
sage, de séchage, de tmmsage et de conditionnement. Jl peut 
être conçu pour la préparation c;imultanée de pollens de d1f-
Cére.11Le1"J variétés, sans contamination entre eux. 
t/ Emasculation 
L'inflorescence de cocotter porte à la fOLs de'> fleUTs mâles 
et femelles. L'émasculallon consiste ù enlever toutes les 
fleurs mâles de l'rntlorescence avant malunté pour prévenir 
rémiss10n de pollen. Le champ semencier étant isolé des 
contaminations par du pollen mdésirable. le::. semences se-
ront le fruit de la pollinisation artificielle réalisée avec le pol-
len choîs1. Les quelques semences 1llég1t1mes qui peuvent 
apparaître seront dues à la fécondat10n des Nains par leur 
propre pollen. un phénomène inévitable mais qm peut être 
rédult au mmimum en s'assurant de la bonne qualité des 
émasculations. Le<; semences îllég1t1me:c. issues de Nains 
Rouges. Oranges ou Jaunes sont reconnaissables au germoJT 
où elles ">eront éliminées. Ce n'est pa~ le cas pour celles 
i<;sues de Nains Verts ou Bruns qui ne peuvent être re-
connues par leur couleur et seront éiLmmées progressive-
ment en germotr et en pép1mère sur la base de critères 
morphologiques. 
L'émisswn de pollen commence dès l'ouverture naturelle 
de la spathe. L'émasculat10n doit donc avoir lieu 24 à 48 
heures avant cette ouverture pour prévenir le nsque d'émis-
sion de pollen, d'autant que les Nains montrent une certarne 
préférence pour le pollen de Nain [4J 
L'émasculation est folle avec un ~écateur (Photo 4); la 
spathe est ouverte art1f1ciellement et tous les épillets sont 
coupés 5 à 6 cm au-de~sm de la plu~ baute fleur femelle Le<; 
fleurs mâles restantes sont enlevées à la main. collectées et 
détruites avec les épillets. Un soin spécial dort être apporté 
à] 'enlèvement des deux fleurs mâles qui accompagnent chacune 
des fleur::, femelles et qui <;ont souvent peu visibles el d ·accès 
difftci le. 
La présence journalière d·une mam d'œuvre spécialisée 
est nécessaire pour pr6venir toute ém1ss1on de pollen due à 
r ouverture naturelle des spathes. Un travailleur esl respon-
sable de 200 à 300 arbres, selon leur taille. 
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t/ Pollinisation 
Le pollen est appliqué ::,ur] 'inflorescence émasculée 1ous 
les jours pendant la période de réceptivlté des fleurs femelles, 
c'est-à-dire 12 à l3 jours pour les Nains Rouges ou Jaunes. 
Un mélange très homogène de 5 % de pollen pour 95 % de 
talc est préparé soil le jour même au laboratoire, soit au 
champ juste avant application et pulvérisé sur l 'mflores-
cence à raide d'un !!acon éqrnpé d\m système de pulvén-
sation (Photo 5) 
Un travailleur est responsable de 1200 à J 500 arbres. Dans 
le cas des Nains, la quantité totale de pollen appliquée par 
inflorescence est en moyenne <le 0,4 à 0.5 grammes en 10 à 
12 applications journalières. 
t/ Contrôle de la nouaison 
Le nombre de fruits noué"> par régime est compté sur 10% 
des arbres trois mois après pollmisation. Pour tenir compte 
des perles de noix dues à différents facteurs. on considère 
que 80% des fruits noué::, seront récoltés. En Côte-d'Ivoire 
par exemple. le nombre moyen de ft uîts noués par régtme à 
troi<; mots est de 6,6 qui correspondent à 5,3 bonnes notx par 
régime. 
Un arbre mère dans un champ semencier bien condmt pro-
duit en moyenne 70 à 80 bonnes 1101:\. par an, ou environ 
15.000 noix par hectare ce qui est suffisant pour planter 50 
hectares d·hybndes. 
V Récolte des noix 
Dans Je cas des Nains, 12 mo1s s'écoulent entre féconda-
t10n et maturité du fru1t. Pour une bonne gennmation, les 
noix ne doivent pas être récoltée<; avant 11 mois Un critère 
stmple est de ne récolter que des régimes sur lesquels une 
noix au moins paraît sèche {épiderme brun). 
t/ Contrôle de qualité 
L' exploitatton d · un champ semenc1er par polhrnsat1on as-
sistée néces~1te des cm1trôlcs stricts et régulier::, pour assurer 
une bonne légJt1m1té des semences et un bon rendement 
fi na!. 
Les pornb qui demandent à étre contrôlés sont : 
l'émasculation qui doit être faite à temps. sotgneusement 
et sans endommager l'inflorescence. les épillets ni les fleurs 
femelles; 
• la préparation du pollen (tdentité, humidité. viabilité), 
• la quali1é du mélange de pollen et de talc . 
• la qualité de la polltntsat10n ; 
• le taux de nouaison; 
• la qualité de la récolte maturité, pas de mélange de va-
nétés. 
Ces contrôles sont d'autant plus importants que le taux de 
légitimité n'est connu qu ·après la germmatton des semences. 
15 à 16 mois après fécondation. 11 faudrait donc attendre la 
même pénode avant que le rétablis<;ement d'une stricte d1s-
c1phne de travail ne produi~e se~ effets. 
Un taux.de légitimité de 93 à 95% est le mm1mum acceptable, 
mats avec un bon isolement du champ semencier et des 
contrôles très s1ncts, il peut être medleur. 
Le schéma 1 montre le calendrier des opérat10ns. 
t/ Durée de "ie du champ semencier 
Le principat facteur limitant de la durée d'exploitation du 
champ semencter est la hauteur des arbres. Plus les arbres 
sont hauts et plus les observations et les mtervent10ns de-
viennent d1ff1ctle, en particulier celles qui nécessitent l'ac-
cès à la couronne. Les émasculateurs, par exemple, doivent 
se déplacer dans les parcelles avec des échelles de plus en 
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'1J Ecr,1,<1ge de, neurs mâles -(Male fto,,e1 u us/1111g -Aplastado de las 
flores masculinasJ 
@ Salle de séchage - (D1 y111g 1 00111 - Sala de secado) 
<J: Tarrnsagc des Jlcun ,échée~.-\Dt} ,'/owe, .î1}/111g -Tam1zado de las 
flores secadas). 
@ A.blat1on de la pa1t1c mille des ép1lleL1.- (Ablmron of thl' male sa//011 (i} 
sp1kelo.1 -Ablaci6n de la parte masculma de las esp1gmllasJ 
® Pollrnu,at1011 <l'un ::,../a111 faune.-(Pol/matwn of a Yellow Dwm/ 
Puhmzac1ôn de un Enano Amarillo) 
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Coconut hybrid seed production: 
Dwarf x Tal/ hybrid seeds 
Il. - SEED GARDEN M.4NAGEMENT 
Settmg up a seed garden was desCI ihcd 111 /RHO Ach 1ce 
Nore No 326 {!].This Adrice 1\/otc prol'/des a p1 aclicaf dcs-
cnptwn of seed garden management tech111que.s. 
V Principle 
Seed Rarden ma11agemt'11f co11s1sts 111 ema,1c11lati11g one of 
the fl1'0 parent pop11lat1011.\ to maf..:e 11 arrrfinally f'enwle. Ir 
/,\ then pollinated w1th pollen from mn othe1 pop11/a11011 
.1·elected for Ifs comhrning ahilitv w1th 1t. so as !o ohra111 
hyh1 id seeds of' rhe des1red type. 
Jt should he rememhered that pollen uoluf/011 of rht' 
fema!e popular1on 1s eHential. so as to pre1·ent (0111am11w-
non hy amhient pollen 
v' Choice of female population 
For Dwarf x Tal! hyhnd seed production, no cn-iss111t; 
d1rect10n ejfect ( Dwarf x Tal/ or Tai! x Dwmj) ha.1· heen pro1·ed 
to date [2/ Hence, the Dwa,fpopu.latio11 should pref'erablr 
hl' used as the female population. f'or pracflcal rec1so11s 
• iow rertlca/ growrh, whrch s1mpl1f1es ope1atio11s, 
• heffe1 precoc1t:,.,·. mea11i11g that trees star! hn11 i11g 
a round two year.1 hefore Ta//s. 
• genet1c mark111g (~/ 1llegitimates 111 the rnse of 'tellow. 
Red or Orange Dwai:fs. therehy enahlmg elim111atw11 111 
the seed hed. 
The .fo!lowing can also he added to these ma111 th, ec rea-
sons: 
• Dwa,j., are genehcally homogeneous pop11/ation~. hc( au.w 
the_v are usuall_v .1·effs, 
• They are Jess hui/.._\' and can he planted at lughcr dt'll 11-
tin. ivhich increases seed produc tron pe1 liCt tore_ 
V" Exploitation 
For economu rew,011s. 1! 1s preferah!e toit ait unnl 50 r( 
of' the mother-trel'S .flov. er hefore hegi1111ing ta nploit the 
seed garden Between the 1·tm r of'tlm1•e1 ing a11d 50 rr f!m1 c-
1 ing, _voung inffornances 1·hould he wtalh ahlated as the., 
appear. Thi1· operat1011. whhh i.1 afso /..11011·11 m (a1trano11. 
rs 111/ended to inc I easc the 1'egelat11'e ngour 0/11 ee.1 and pre-
pare for thl' em1ss1011 of la, ger i11f!ore1·( e111 e.1 ( omoin111r:. 
mme fcmale flower.1. The 11egat11·e effecr of ca'itranon on 
production 1s more or le1,\ compe11soted /or hy an 111c1 ea~e 
111 the numher of n11lc1 per bunch 011cc Las/1 arion 1s halted. 
The fi, st i,~florescem es emilted UJ /li.cr co11tc1111 few female 
flowers. hut the1r numhers 111crea.1e rapidiy 1/' the operat1011 
1s cont111ued m·e1 se\'eral 111011th.1. 
111 practrce, the young 11~florescences are eut at their ha.\'l' 
as .won a.1 the y hm•e completd.v emerged fi"om the !eares 
supporting them A machete is used for thi.1· operatw11, takin.r.:. 
care not to wound rhe leat'es. Once casrration 1s fw!ted, 11 
lake'i 3 to -f months hefore the neH 11iflorescc11ces emitted are 
1cad_, foi ema.H11lano11. 
v' Pollen collection and preparation 
Pollen 11 tol!e(ted from lhl' Tal! 1anety cho~en as the 
male purc111. P1 01 1ded the tree1 ( hosen are not too close to 
tlwsc of a11othe1 1 w iery (cg horder fi ecs J, the 111/lores-
cenc es do nor nad to he hagged. a.1 the p1 01w1t10111~tf01 e1gn 
pof!en !1kcly ro he formd on ffowers III f11ii anthc.11.1 i.1· co11s1-
de1 ed ro he neg/1gihle The .,pi/..c!ets on the upptT and n11ddle 
sect1011s of rhe 111//01 escence "1houid hc cof!ected 6 to 8 days 
ufter namral 1J?i1tlic ope11111g and those fi"Oln the fowe1 sec-
tion heflreen the 10th and 14th Jay /3/ A poffl'II cof!ecto1 
l'Î.1ir~ J 5() tree., per da\' and colle( /J 20 to 30 /...g (~/ fresh male 
f/011 ('} .\ 
The li/ale //owc1 .1 me strip/H'd and sent to the lahoratnry 
for pro ce, ,111g. 11 he1 e fhl'Y are first ( ru.1/ied hen1·een Iwo mile, s 
(1101111d 2 5 mm apa,·t. rotating If/ opposite d1rect1011s, so as 
10 open rhc pet al.\ w1tho11t damaging the stame1n ( Photo I) 
The purpoH' of thi.\ operation 1s ro facihtatc drymg The 
( 1 ushed f/mre1 ~ are then .1p!'l'ad out 111 a thin lawr on O 6 m2 
dn rng 11 ay1 holcli11g aro1111d 1 5 kg eac/1 The trnys en e p!a-
( ed in a room ~/J('I rai/y .1et a.1·1de for dn·ing. w1th a regularcd 
rempei an11 c of 3(YC and 45 to50 C/c refarii·e hun11d1ty (Photo 2) 
If conc/111011~ (Il(' rcJpected. drving takes 24 ho111s For 
c_w111plc, a 2-1 m2 room (3 x 8) can hoid 156 t1ays Hïth a total 
LG/Jîl( 1ty of'23-I ke, of'tresh .flowers 
_ 1fter ch ymg the flowc1.1 are sified 10 e rtract rhe pollen 
lH1en 1 (/11'/Cd out 11w1111a!fy. 40 kg (fiesh f/011·er equ1m!e11t) 
( an hc p101 c,.1cd JH'I pcrson per hour ( Photo 3 ). lt woufd 
rhc1 eforc he prcfei able ro u.,e a meci1w11cal s1fter 1f large 
c11wnrinn <Ire 10 he 1n od11ccd The pollen V1e!d is 2 ro 2 5 % 
0(11101 c.1.1cd frcsh flm1e1 wc1ght. depending 011 collection, 
dr_\'!11'.; 111/d .\/ft111g l/lW/ity 
4.frer dr_,111r.: and 1·1fri11g, the pollen ha.1 a moi.1t11rc content 
u( JO ro Il c.r:- If 1111 to he 11.1ed rapidly, Hïthin 10 days. it is 
.\1mp!., kcet m pla.1t1( 1achct1 111 the fi·ee:er at -JB"C For 
lnnpcr \/01 a::e Îf 11ecd.1 to hc dncd .further 011 sifica gel. 
11 liich I edw ci the 111oisr11re ,·011te11t to-1-5 9/", cifter H'h1ch it 
11 \'{(( 1111111 />tH /...cd 1n .\lente hot!le.1. ln this form. pollen can 
hc s1ored /OI \l'i eral 111onth.1 i11 the f1 ee~er. 1nth 1w loss in 
\ 1<1/J1/it_\ 
Pollen qualir., ( 01111 of 1m oh t'\ ched ... 1 011 the nro1sture 
( omcn1. 1 whîluy. and the a!Hefl( e of pathoge111C genns Vw-
hilir_,. C\/H n1cd h_1 rhc germ11wtio11 rate 011 1111 agm med111m 
c owainill,!.: s11r.:a1. 1ho11ld hc a round 40 0(' 
,1 pol!en lahoraton ha1 separatc 1001ns foi l r11"1hing. 
(h.1rng. "11flmg and pac/..1nr.: lt nm he designed foi J1m11lta-
11eo11s p1epar({tio11 o/'polh-11.1 from d1f/erc11t va11ct1es, w1th 
110 co11t(1111i11urw11 hetween them. 
V" Emasculation 
A coc onut 1/;ff orescenc e compnses hoth male and .femaie 
f/m, ers Ema.\( 11/atwn consists in I emo1'111g ail maie flm1 l'rs 
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from the inflorescences hefOre maruritv. so as to JJl'erent pol-
len em1ssion. As the 1;eed garden 1::. isolated from contami-
11at1011 hy undes1rahle pollen. the seeds w1/I res11!t fi·om hand 
pollmat1on w1th the selected pollen The few 1i!eglfimate 
r;eeds that m1ght appea, will he due to pollination of the 
Divwfi; hy the1r own pollen. an inevitable phenomenon, but 
,vh1ch can he r·educed ro a minimum hy ensui ing effective 
emascu!ation 11/egitinwte seedsfrom Red. Orange or Yel-
lmv Dwaij.1· are I ecogni:ahle in the seed hed, where the.y 
shou/d be elm11nated. This 1s not the case for th ose ohtmned 
from Green or Brown Dwa1f~. 'vl-'l11ch cannor be recogm:ed 
hy the1r cofou1 and shou!d g1 adualiy be ehnnnated in the 
seed /1ed and nursery, hased on morpholog1cal cnteria 
Pollen emisswn heg111s as soon as the spathe opens natu-
ral!y. Emasculation shouid theref'ore he carned out 24 to 48 
hours hef'ore opening, so as to prevent the nsk of pollen 
emfsswn, especrnlly as Dwmf~ have a certain prefe1 ence for 
Dwmfpolien [4} 
Emasculation is cm I ied out with a pair ofsecateurs ( Pho-
to 4): the spathe is opened art1f1cwlly and ail the sp1kelets 
are eut 5 to 6 cm abore the lughes/ f'emale flower. The rema1-
ning male .flowers are remo\'ed by hand, collectecl together 
and destroyed with the sp1kelets Special care should he 
raken when 1emoving the two male f1owers that accompany 
each f'emale f!owe1, which w e often qui te wel! ludden and 
d(ffïcult to reach. 
lt i.1· necessaryf'or a sk1/ied worker to eJ.annne trees each 
day. so as to prevent any pollen em1ss1011 due to natural 
spathe opening. One trorA.er is respons1hle for 200 to 300 
trees, depending on the1r s1ze. 
v' Pollination 
Po!len is applied to the emasculated 111/forescence each 
day dunng the penod r~ffemalef7ower recept1v1ty, 1.e. 12 to 
13 days /01 Red or Yellow Dv.-'a,:fs. Avery homogeneous rmx-
ture containing 5 % pollen and 95 % talc 1s prepared elfher 
the same day 1n the laho, atory, or in thef?eldjust hefore ap-
plicat10n and 1s dusted onto the in.f7orescence using a flask 
eqwpped ivith a sp,ay ,\},stem (Photo 5). 
One worker rs 1e1'ponsih!efor i .200 to 1,500 trees. ln the 
case ofDwmfs, the total amount of JJo!!en apphed per mjlo-
1e.1'cence is 0.4 to 0.5 grammes on a1•erage, 111 JO to 12 dai!y 
applications. 
v' Fruit-set checks 
The number of set fruit~ per hunch 1s counted 011 JO% (~f 
fi ees three months after pollination In order to take inro ac-
count nut fosses due tu d({ferent factors, u rs co11sidered that 
80% of set fhnts 1-v//l be harvested. For example. in the Ivory 
Coast. the arnage numher (~f set.fruits per hunch at three 
months is6.6, which corresponds to 53 good 1111!~ per hunch 
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A mother-tree in a correct/y managed seed garden pro-
duces 70 to 80 good nuts per yem, on averaf{e, 1.e. around 
15 .000 nuts per hectare. which is sujficient f'or pla11t111g 50 
hectares of hybrids. 
v' Nut han·esting 
In the case ofDwarfS, 12 months elapse between polhna-
llon and fi·uit npe11111g. For good germination, nuts should 
not be harvested be.fore J J monrhs. A simple criterion i.1' only 
to han·est hunches on which at least one nut looks dry 
(hrown ep!derm1s). 
v' Quality control 
Runnmg a seed garden hy assisted pollination I eqwres 
strier, regular checks to ensure good seed legimnacy and 
final outptit 
The points that need to he checked m c 
• emascu/atwn. wfuch should be carned out 1n time, (an!-
ful!y and w1tlwut damarung the mfïorescence, sp1kelets 
or female flowers; 
• pollen preparatwn (ident1ty, moistwe content, viahility), 
• qua!1ty of pollen and talc mixture; 
• po!lination quallly, 
• fruit-set rate; 
• harvestmg quality: ripeness. no mixing (~f va,ieties. 
The se checks w e ail the mwe important in that the ieg1-
llmacy rate is on!y known after seed germination, 15 to 16 
months after po/l1nat1011. lt would theref'ore take as font.? 
hr,fore a return to strict work d1sc1pli11e produced any effect. 
The minimum acceptable !egll/macy rate is 93 to 95%, hui 
w1th good seed garden 1solatwn and ver_v stnct checks. rt can 
be hetter. 
Diagram I sho11s the work schedule. 
v' Life span of a seed garden 
The marn factor I1mrting the working bf'e (~/ a seed garden 
1s tree herght The taller the tree.î, the harde, ohserrat1ons 
and operations hecome, especially 1,,vhe1e access to the 
crown is required. For e:rnmp!e, emascu!ators have to move 
through the plots with longer and longer !adders and there-
f'ore carry out checks on f'ewer and fewer trees. Check1ng af-
so hecomes more d~fficult F01 we!! cultivated Dwm:f.1·, it 
would be more economrca! to p!anf'or gradua! replanting of 
the seed garden hefv.-'een JO and 15 years, i.e. an average cy-
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Producci6n de semillas hibridas de 
cocotero : caso de las semillas 
hibridas Enano x Grande 
II. - EXPLOTACION DEL CAMPO DE PRODUCCION DE SEMILLAS 
La creaciôn de un campo de producci6n de semillas 
se describiô en los Consejos del IRHO n° 326 [1]. En 
los presentes Consejos se refieren en forma pr3.ctica 
las técnicas de explotaci6n del campo de producciôn 
de semillas. 
Il"" Principio 
El principio que rige la explotaci6n del campo de 
producciôn de semillas consiste en emascular una de 
las dos poblaciones progenitoras para que resulte fe-
menina (se trata de un procedimiento artificial). En-
tances se poliniza con polen de cualquiera otra 
poblaci6n que haya sida seleccionada par su habilidad 
combmatoria con la primera, para obtener semil1as 
hibridas del tipo deseado. 
No hay que olvidar la necesidad de aislar la pobla-
ciôn femenina de polenes extraftos, de modo a evitar 
las contaminaciones. 
Il' Elecci6n de los cocoteros madres 
Para la producciôn de semillas hîbridas Enano x 
Grande, no se ha demostrado hasta la fecha que el 
sentido de cruzamiento (Enano x Grande, o Grande x 
Enano) surtiera un efecto cualquiera [2]. Asi que se 
escogerâ preferentemente a la poblaciôn de Enanos 
como cocoteros madres, por los siguientes motivos 
prâcticos : 
• el escaso crecim1ento longitudinal facilita las ope-
raciones; 
• a mejor precocidad pennite que la producci6n se 
inicie unos dos aftos antes de los Grandes ; 
• los ilegitimos de Enanos Amarillos, Rojas o Ana-
ranjados se diferencian genéticamente en el ger-
minador, lo cual permite eliminarlos. 
A estas tres motivas principales se suman otros dos: 
• los Enanos son poblaciones genéticamente homo-
géneas, por ser autofecundados por 1o general , 
• ocupan poco lugar, por loque se plantan mas den-
samente, lo cual incrementa la producciôn de se-
millas por hectârea. 
Il' Puesta en marcha de la explotaciOn 
Par motivas econômicos, mâs vale esperar que un 
50 % de los cocoteras madres hayan florecido para em-
pezar a explotar el campo de producciôn de semillas. 
Entre el comienzo de la floraciôn y la obtenciôn del 50 
%, se recomienda realizar la ablaciôn completa de las 
inflorescencias jôvenes a medida que vayan apare-
ciendo. Esta operaciôn, que también se denomina cas-
traciôn, se realiza para reforzar el vigor vegetativo de 
los ârboles y preparar la emisiôn de inflorescencias 
mayores y con mayor carga de flores femeninas. El 
efecto negativo de la castraciôn en la producciôn se 
halla mâs o menas compensado por el incremento del 
mimera de nueces par racimo des pués de haberse in-
terrump1do la castraciôn. Es que las primeras inflo-
rescencias emitidas dan pocas flores femeninas pero 
el nûmero de éstas se incrementa râpidamente si se 
prosigue la operaciôn durante varias meses. 
Concretamente, las inflorescencias jôvenes se cor-
tan en la base en cuanto ya hayan salido por completo 
de las hojas que las llevan. Esta operaciôn se realiza 
con machete, cuidando de no herir las hojas. Des pués 
de interrumpida la castraciün, debe esperarse de 3 a 
4 meses para que las nuevas inflorescencias emitidas 
estén en su punto para emascularse. 
Il' Recolecciôn y preparaci6n del polen 
El polen se recoge en e1 cruzamiento Grande elegido 
coma progenitor masculino. Siempre que se descarten 
los cocoteras ubicados muy cerca a los de otro cruza-
miento (coma por ejemplo los ârboles de lindero), no 
se necesita embolsar las inflorescencias, porque el 
porcentaje de polen extrafio que podria encontrarse 
en una mflorescencia en plena antesis se considera 
despreciable. Las espiguillas de 1as partes alta y me-
diana de la inflorescencia se recogen a los 6 a 8 dias 
después de la apertura natural de la espata, y las de 
la parte baja se recogen del lOmo al 14mo dia [3]. Un 
cosechero de polen visita 150 8rboles a1 dîa, recogien-
do de 20 a 30 kg de flores masculinas frescas. 
Las flores mascu1inas se separan de 1as espiguillas, 
enviândose al laboratorio para tratarse; alla, se apla-
stan primera entre dos rodillos colocados a unos 2,5 mm 
de distancia y que giran en sentido opuesto, para abrir 
los pétalos sin perjudicar los estambres (Foto 1). Esta 
operac1ôn se realiza a fin de ayudar el secado. Las 
flores asi aplastadas se extienden luego en capa del-
gada en bandejas de 0,6 m2 para secarlas, en donde 
cabe poco mâs o menas 1,5 kg de las mismas. Las ban-
deJas se dîsponen en una sala acondicionada para el 
secado. donde se mantiene una temperatura de 30 °C 
y una humedad relativa de un 45 a un 50 % (Foto 2J. 
S1empre que se respeten estas condiciones, el secado 
necesita 24 h Por ejemplo, en una sala de 24 m2 (3 x 
8! caben 156 bandejas con capacidad total de 234 kg 
de flores frescas. 
Después del secado las flores se tamizan para sacar 
el polen. En el casa de un secado hecho a mano, deben 
considerarse 40 kg en equivalente de flores frescas 
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por hora y por persona (Foto 3). Asî que mâs vale uti-
lizar un tamiz mec3.nico si se desea producir grandes 
candidades. El rendimiento de polen es del 2 al 2,5 % 
con relaciün al peso de flores frescas tratadas, segûn 
la calidad del polen recogido, del secado y del tamizado. 
Después del secado y del tamizado, el polen tiene 
del 10 al 12 % de humedad. Para utilizarlo Tâpida-
mente, en un plazo de 10 <lias coma m.iximo, basta con 
conservarlo en congelador a -18 °C, en balsas de plâ-
stico. Para conservarlo mâs tiempo, se lo somete a un 
complemento de deshidrataciôn en silicagel, para re-
ducir la humedad al 4-5 %, después de lo cual se en-
vasarâ al vacfo en frascos estériles. Bajo esta forma el 
polen puede almacenarse en un conge]ador durante 
varias meses sin que su viabilidad se halle afectada. 
Los controles de calidad del polen se refieren a la 
humedad, a la viabilidad y a la falta de gérmenes pa-
t6genos. La viabilidad. que se mide con el porcentaje 
de germinaciôn en media azucarado con gelosa, ha de 
ser de un 40 % poco mas o menas. 
El laboratorio de polen es formado par salas distin-
tas de aplastado, secado. tamizado y envase. Puede 
ser pensado para preparar polenes de cruzamientos 
disbntos al mismo tiempo y sin que se contaminen 
uno a otro. 
v' Emasculaci(m 
La inflorescencia de cocotera lleva a la vez flores 
masculinas y femeninas. La emasculaciôn consiste en 
cortar todas las flores masculinas de la inflorescencia 
antes de la madurez, para prevenir la em1siôn de po-
len. Estando el campo de producciôn de semillas ais-
lado de las contaminaciones por polen extraiio, las 
semillas resultarân de la polinizaciôn artificial reali-
zada con el polen elegido. Las pocas semillas ilegiti-
mas que puedan formarse serân producidas por la 
fecundaciôn de enanos por su propio polen, fenômeno 
éste inevitable, pero que es posible reducir al minima 
al controlarse la buena calidad de las emasculaciones. 
Las semillas ilegibmas procedentes de Enanos Rojas. 
Anaranjados o Amarillos pueden reconocerse en el 
germinador. par lo que se eliminan ya en esta etapa. 
Asi no se da con las de Enanos Verdes o Fardas, que 
no pue den reconocerse por el color y habrân de elimi-
narse poco a poco en el germinador y en el vivero ba-
sândose en critedos morfol6gicos. 
La emisiôn de polen empieza ya en la apertura na-
tura] de la espata. La emasculaciôn ha de tener lugar 
por lo tanto en un plazo de 24 a 48 haras antes de esta 
apertura, para prevenir el riesgo de emisiôn de polen, 
mâs aûn cuando los Enanos prefieren el polen de En-
ano hasta cierto punto [ 4]. 
Las emasculaciôn se hace usando una podadera 
\Foto 4) ; se reahza la apertura artificial de la espata 
y todas las espiguillas se cortan a una distancia de 5 
a 6 cm encima de la flor femenina mas alta. Las flores 
masculinas que quedeu se quitan a mana, se recolec-
tan y se destruyen con las espiguillas. Hay que cuidar 
especialmente de cortar las dos flores masculinas que 
acompaiian a cada flor femenina, par ser muchas 
veces poco visibles y d1fic1l su acceso. 
Para prevenir cualquiera emisiOn de polen produci-
da por la apertura natura] de las espatas, la mano de 
obra especializada debe estar presente todos los dias. 
Cada trabajador es responsable de 200 a 300 cocote-
ras, segûn el tamaiio de los mismos. 
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v' Polinizaciôn 
El polen se aplica en la rnflorescencîa emasculada cada dîa 
durante el pe1îodo de reccpt1vidad de las flores femeninas, 
o sea durante 12 a 13 <lias para los Enanos Ro.1os o Amanllos. 
Un;:1 mezcla muy homogénea de un 5 % de polen por 95 % 
de talco se prepara ya sea al m1srno dfa en cl laboratono. o 
en el campo rnmedîalmnente antes de la aplicaciôn. pulven-
ztindose en la inflorescencia mediante un frasco provtsto de 
un s1stema de pulvenzacî6n (Foto 5) 
Cada trabajador es responsable de 1200 a 1500 co-
coteras. Para los Enanos. la cantidad total de polen 
que se aplica por inflorescencia representa una media 
de 0,4 a 0,5 gramos dentro de 10 a 12 aplicaciones 
diarias. 
v' Supervisi6n de la fructificaci6n 
Se hace un censo del nûmero de frutos formados por 
racimo en un 10 % de los ârboles a los tres meses des-
pués de la polinizaci6n. Para tener en cuenta las pér-
didas de nueces que resultan de diversos factores, se 
considera que se cosechara un 80 % de los frutos for-
mados. En Costa de Marfil, por ejemplo, el nûmero 
media de frutos formados por racimo a los tres meses 
es de 6,6, lo cual corresponde a 5,3 nueces buenas por 
racimo. 
Un ârbol madre en un campo de producc1ôn de se-
millas bien manejado produce una media de 70 a 80 
nueces buenas al afio, o poco mâs o menas 15.000 
nueces par hectârea, lo cual basta para sembrar 50 
hectâreas de hibridos. 
v' Cosecha de las nueces 
En el caso de los Enanos, transcurren 12 meses en-
tre la fecundaciôn y la madurez del fruto. Para que la 
germ1naci6n sea satisfactona, las nueces no han de 
cosecharse antes de 11 meses. Proponemos que se 
adopte el criterio sencillo de cosechar sôlo racimos 
que llevan par lo menas una nuez que parezca seca (e-
pidermis parda). 
v' Control de la calidad 
La explotaciôn de un campo de producciôn de semi-
11as par polinizaciôn asistida necesita controles estric-
tos y regulares para proporc10nar una buena 
legitimidad de las sem11las y un buen rendim1ento final. 
Los aspectas que necesitan ser controlados son : 
• la emasculaciôn, que ha de efectuarse a tiempo, 
con cuidado y ,sin dafiar la inflorescencia, las es-
piguillas y las flores fememnas ; 
• la preparaciôn del polen fidentidad, humedad. 
viabilidad); 
• la calidad de la mezcla de polen y talco ; 
• la calidad de la polinizaciôn ; 
• el porcentaje de fructificaci6n ; 
• la calidad de la cosecha : madurez ; habrân per-
manec1do sm mezclar los cruzamientos ? 
Estos controles son tanto mâs importantes cuanto 
que el porcentaje de legitimidad se conoce sôlo des-
pués de la germinaciôn de las semillas, o sea a los 15 
a 16 meses después de la fecundaciôn. Por lo tanto, en 
caso de que fUera necesario restablecer una disciplina 
de trabajo estricta, habrîa que esperar 15 a 16 meses 
mâs hasta que esta nueva orientaciôn haga sentir sus 
efectos. 
Un porcentaJe de leg1timidad de un 93 a un 95 % es 
el minima que puede aceptarse, pero puede ser mejo-
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rado aislando bien el campo de producci6n de sem1-
llas, y realizando controles muy estrictos. 
El cronograma de operaciones se da en el esquema 1. 
v" Tiempo de explotaci6n del campo de producci6n de 
semillas 
El prmcipal factor limitante del tiempo de explota-
ci6n del campo de producci6n de semillas es la altura 
de los ârboles. Cuanto mâs altos los 3.rboles, mâs di-
ficiles resultan las observaciones y las interven-
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ciones, en especial las que necesitan un acceso a la co-
rona. Los emasculadores, par ejemplo, necesitan tras-
ladarse en las parcelas con escalas cada vez mâs 
largas, supervisando cada vez menas arboles, y resul-
tando mâs difîcil el control. En el casa de Enanos bien 
cultiva dos, serâ mâs econômico considerar la renova-
ciôn pTogresiva del campo de producciôn de semillas 
entre los 10 y los 15 afi.os, la cual equivale a un ciclo 
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